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TOI aixó és lil eralUra escrila. Hi 
ha la lilera lura oraL que és vola-
lil. Es d iu que Pujols era espaler-
rant recilanlles seves poesies, i les 
de Verdaguer. Malauradament 
no n 'hi ha enregistraments . Tam-
bé era molt bo en la prosa oraL les 
repliques en una conversa, en les 
frasesenginyosesen tertúlia, par-
lanl de faldilles i de llibres. Per 
exemple va dir d ' una senyora 
molt pesada que el perseguia que 
no «se la podia treure de sota». EIs 
anys 50 Dalí anava d'amagat a les 
sessions nocturnes de la Torre de 
les Hores per parlar, per fe r lite-
ralura oraL amb Pujols i explicar-
li e ls grans espectacles que orga-
nitzava de «voye ur» als bordells 
de lu xe (luxúria deu venir de 
lu xe) amb ell com a únic espec-
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lador o "voyeur" i les seves expe-
riencies oníriques, que Pujols 
compartia. Alla Dalí parlava «sen-
secomedia» i competia amb Pujols 
en habilitat oral. 
La tesi de la novel ·la, si ens la 
prenguéssim com una novel · la de 
tesL és la proposta d'organitzar la 
societat sobre la prostitució feme-
nina. Ho van plantejar utopistes i 
reformadors socials. El perill, com 
el de la Modesta Proposta de Swift 
que proposava de menjar-se els 
nens pobres d 'Irlanda que no te-
nien qui els mantingués (caniba-
lisme patriótic o democratic), alió 
que esbala·ia e ls noucentistes era 
la sospita que no volgués ser, la 
novel·la, una especulació utópica 
sinó descripció costumista actual 
plantejada satíricament -com la 
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La majoria de gent coneix el pros-
tíbul s per referencies . Ho ha sen-
lil exp licar per a lgun assidu boca -
moll o ho ha vist al cinema o al 
lea lre i e ls n 'ha quedal una imal-
ge que, de ben segur, no té res a 
veure a mb la realilal d'aquells 
eS lablimenls : les sa les d' espe ra 
amb cómodes bUlaques, sofas 
rodons, coixins, cortinatges, ger-
ros, esca les que porten a passadis-
sos amb molles portes, un piano 
o un laulell de rece pció, formen 
part d'aque llmobiliari que Tou-
lo use -Laulrec relralava en les 
seves le les a finals del segle XIX i 
que s' ha anal repe linl en les pel-
lícules de I' oes l america fins a 
filmscom Pretty Baby (La Petita) de 
Loui s Mall e de I'a ny 1977. 
Elmaleix lipus de borde lll 'Uli-
li lza Ram on Vinyes, el dramalurg 
be rgu eda, per a si luar-hi una de 
les se ves millors obres leatrals, 
Ball de titelles, escrila el 1927, pu-
blicada per prim e ra vega da el 
1936 i eSI renada e l 1978. En la 
descripció de is escenaris d 'aques-
la obra, Vinyes s'ajusla exacta-
menl a aque ll model. Al descriu-
re el decoral del primer aCle, diu: 
Salód 'un prostíbul luxósen una ciu-
taf de munfanya. El saló té un esclat 
d 'acolorimenf: roig cresta degall,groc 
de bilis, verd de cotorra i blau de pes-
sic. El saló és pIe d 'antigalles. Tof ple-
gat té un deix de casa de tractant de 
bestiar ric. Damunt deIs seients i del 
sofa s 'amunteguen coixins de fanta-
sia xiroia. A les "chaise-Iongues" hi 
ha ninots inversemblants amb feso-
mies arrencades deIs clients de la casa. 
Cerros vagament nipons, plens de 
flors artificials d 'una flora capricio-
sao Hi ha un piano que llueixdamunt 
la tapa tres guacamaies dissecades . 
Així en sortir la música, ja pren un 
regust tropical iguacamaiesc. El con-
junt resulta bigarrat. 
Aquesla és la descripció de la 
casa de meuques-Ca la Cacauets-
on Vinyes dóna moviment al Ball 
de titelles, en una ciutat de munta-
nya . Era la ciutat de Berga? Se-
guim-ne I'argument. 
L'acció Vinyes la situa dins deis 
dies nadalencs. Com un pessebre, 
s'inicia la vigília de Nadal i s'acaba 
a la Candelera. EIs personatges, 
com en les altres obres corals de 
Vinyes, són nombrosos i s'identi-
fiquen clarament: la mestressa, els 
de Swift. La literatura utopista o 
reformista i la carnava lesca (I 'uto-
pisme popular) havien tractat el 
tema. El sermó furiós és un gene-
re popular, de realització oral. do-
cumentat el s. XV i practicat el 
s. XIX, per exemple per Robreño. 
A finals del segle XIX va ser publi-
cat a Barcelona el sermó furiós La 
veritat verdadera, apologia de la 
prostitució generalitzada, on diu: 
«Noies' Qui té cony té pa, 
qui té pixa va a captar. 
Recordeu·s d'aquet refran 
que és més anfic que Adan, 
sapigueu-Io aprofitar 
i mai res vos faltara. 
Foteu! No tingueu temor, 
que en ['hora de la mort 
en lo mateix cas sereu 
que aquella que prega a Déu." 
El Jove amb Ales. Agrupació 
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servents, els clients, les meuques, 
les autoritats i la gent del poble i 
els angels, perque es tracta d'una 
obra de realisme magic on el pro-
ta gonis ta principal és, possible-
ment, un angel. 
La comedia té tres actes. En el 
primer, Fe, Prudenci i el Viatjant 
de comere;, a I'escenari descrit 
Ultra les seves possibles virtuts 
literaries, sociológiques i históri-
q ues , la novel · la d ' Altozanos/ 
Pujols il·l ustra profitosament so -
bre el conflicte lingüístiCo Mereix 
ser estudiada . 
Fa de molt mal parlar de coses 
que no es poden veure, com les 
obres de joventut de Pujols. Afor-
tunadament ara que som al cente-
nari de la publica ció del \libre de 
poemes se'n prepara l'edició facsí-
mil i esperem que pel centenari del 
Pascualn'hi haura una edició per a 
satisfacció d' erudits i curiosos. 
Joaquim Auladell 
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discuteixen els seus antagonis-
mes polítics abans que la Remei , 
la mestressa, els presenti les rello-
gades -Vinyes anomena així les 
noies que reforcen la plantilla de 
la casa durant aquells dies-. Les 
noies es presenten soles: I'Endo-
lada que diu portar dol d'ella 
mateixa i que és anarquista; la 
Josafat a qui li agrada el whisky, 
I'absenta, el cura<;ao, el conyac i 
la ratafia; la Nova, dona de poca 
cam perque Huir massa carn no 
esta de moda; i la Mirte, afrance-
sada que ha deixat la ciutat per la 
muntanya perque Ji agrada la 
neu : - Esquies?, li pregunta el Vi-
atjant. - 1 caic ... respon ella. 
Aquesta podria ésse r una altra 
referencia berguedana, si bé el 
doble sentit de la resposta i les 
dificultats per practicar l'esquí a 
Berga I'any 1927 en dilueixen el 
valor. 
Al grup s'hi afegeixen el Nota-
rL personatge que rep els favors 
de la mestressa i que té una parla 
farcida de Hatinades i una repu-
tació d'intel·lectual que li donen 
les seves traduccions de Seneca i 
Ciceró, i el Maní de les Garses que 
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qua lifi ca les noies de: -radiants, 
revingudes, rial/eres, raonables, re-
creatives, reconforral1ls ... i repu la des, 
a la qua l cosa els homes responen 
a co r: - Ara, ara, reputadíssimes. 
També len ia anun ciada la se va 
vis il a el Reg islrado r de la Propie-
lal, pero la se va dona l'ha fet anar 
a la missa de l ga ll. És una altra 
refe rencia?: a l3erga hi ha Regis-
1 re de la PropielaL com a tots els 
ca ps de pa rti!. 
Pero escla la el conflict e, l'esce -
na s'esva lola després de sentir- se 
1 res 1 relS id ' apa reixe r el Gua rda-
bosc que acaba d'a batre elJove de 
les A les que vo leiava sob re el po-
ble amb un eS lo l d'oce ll ols o an-
ge ls, a la lS co m ell. L'enrenou és 
considerab le, les noies s'a labalen 
amb el nouvingul fin s que la Re-
mei els ordena : - Calleu sanatxos! 
Sa na lxo és una pa ra ula que tots 
hem senlil d ir a les nOSlres av ies 
lanl pe r asse nya la r un ca bassol 
com per descriure una noia amb 
poques qua lil als. La p rim era ac-
cepció és d' ús ge nera lil za l, la se -
go na podria ser un loca li sme ber-
gueda que a Vinyes li se mbl és 
ad ien l en aq uell di ili eg repressiu 
de la Remei. 
El Jove de les Ales no acaba de 
sabe r que li ha pa ssa l ni on ha 
anal a caure, les noies el besen, els 
proholll s no sa ben si desaparei-
xe r o com pl e la r la jo rn ada , e l 
Guardabosc cob ra la se va feina i 
el se u sil enci en especies - la L1i-
ri s, una Ill a rrin xa de II Oqu ilos, 
la Rellle i, a lllb profess ionalitaL 
orga nil za la silu ació i IOlhom va 
pe r feina. El Jove de les Ales, sol 
a escena, allun ya els se us amics 
que l'han vingul a buscar i els diu: 
- COl11pal1ys , no us apropeu .. Els 
/¡ol11es ten en inven!s perillosos, i li 
responen: - 1 molt mala bava
' 
Aca-
ba el prim e r aCle. 
En el segon, Vin yes descriu un 
a ll re sa ló de l proslíbu l: És una 
rnena de hall abarrotat de portes i 
divans. Al{olls hi ha un balcó al11b 
tribulla. Per darrera deis cristalls de 
la trihulla es veu caure neu nadalen-
ea , la nell més blanca i cotonosa de 
f'any. Es I/'acta d 'un saló que el po-
díel11 haver barejat amb el nom de 
"Saló de la feina ". Té aspecres caser-
I la ris i aspectes de casino de senyors de 
poble. A cada cantó hi ha tres pones 
que parlen de negocis.. Un moblatge 
vistosamen! encoixinat promet gau -
bances. Elscoixins hi són amb exube-
ran! profusió. 
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Ball de Titelles, en la 
interpretació de l'Escola 
d'Actors de Barcelona, 
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TOI e l sego n acte lé un caire 
vodevi lesc amb elllrades i so rti-
des de les habilacions ja que l'ac-
ció porta a l borde ll nous perso -
natges, no gens habilua ls, que 
propicien l'a magar-se un s de is 
altres per les po rt es. A la radio, 
s' ha esco ltal que la notícia de l'es -
lran y oce ll ol ja és de dom ini pú-
bli c. L' Alca lde apare ix per estudi-
a r la sit uació i ca li brar els possibles 
estrall s polít ics de tan estrany es -
devenimenl. El segueix Fe, temo-
rós de que el Jove de les Al es pu-
gui ce rtifi ca r l'ex istencia de Déu; 
Prudenci inl e nta que aq u est 
transmet i l' ordre divin a d'a no-
menar-lo alca lde; la senyora del 
Notari i la de Prudenci, les beates 
de l pob le, que pensen exp lota r el 
pe rsonalge ex hibint-Io a benefi-
ci de l'as i!... TOI plega l ho acaba la 
Remei re unint 10lS els persona t-
ges, amb els xa ms adequats per 
justifi car la presencia i les inten-
cions d' uns i altres . 
Al grup s' hi afegeix el ca pella 
del poble, el Senyor sense nom 
que, naturalmenL es presen ta 
d' incognil per esb rinarpersonal-
menl la procedencia d 'aque ll 
home ca igut de l ce l. La confusió 
és lal que la meSlressa els ha de fer 
fora a IO IS i es queda sola amb el 
noi a qui sedue ix endu en t- se' l a 
una habita ció al so de la marxa 
nupcial. De l'habitació en surten 
gemecsque són segu il s pertols els 
altres fin s que reapa reix la Remei, 
desfigurada, seg uid a de l Jove, 
vestit d'home ij a sense ales. Da-
va III de la gen t del poble la Remei 
expli ca una ve rsió deis fels, a rgu-
mentant que tol ha esta t un con-
te imag inat i que no lé res d'ex-
traordinari . Toth om se' n va i la 
Remei s'estira al sofa a fum ar una 
cigarreta . Fi del segon acte. 
El tercer aCle és més cu rt que els 
a ltres i més tranqu il. No té e l 
moviment f renel ic deis anteriors 
ni el ball de lite ll es del segon. Vi-
nyes en descriu el decorar: Cam-
bra de dormir de la Remei. No en cal 
una descripció perfilada. És unacam-
bra engroc. Color de la Remei, apote-
asic i madur. La cambra té molt de les 
seves carns, borrissolades i al punt 
dolf, pell de préssec. Remei, com els 
bons préssecs, va be amb vi. Tanma-
teix el color de vi, com a decoració, no 
por mancar a la cambra, és un color 
de vi 1110lt vi, un vi que, en el seu ver-
mell, ja riu de les embriagueses que 
fara agafa r. Nit. L/ums encesos. Re-
mei i el Notari defineixen la situació. 
Remei seu damul1l delllit. El Notari 
esta dempeus i parla amb severilal. 
Cal resoldre el problema i desem-
pallega r- se de l jove, ma lgrat el 
recia m que su posa i que es reflec-
teix en l' interes de lres nous per-
sona tges: el Repo rt er, el Poeta i el 
Paleollloleg, vingul s de la cap ita l 
per investigar i info rmar de l' in-
cident. Els tres acabe n utilitza nt 
l'o ferta de se rveis de l loca l. Sois a 
l'escenari, l'E ndolada, la meuca 
anarq ui sta, a lli <;o na e l Jove ja 
sen se ales d 'a ll o qu e l'espera a la 
vida: - T'hauras d 'a rrossega l' iferel 
Un moment del segon 
acte, segons La Farsa, 1978. 
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titel/a com femtols. Pero ell encara 
co nfia en l'a mor de la Remei la 
qual, davant de tothom el menys-
prea i se' n burla donant- Ii un coi-
xí fet amb les plomes de les seves 
ales. L'obra s'aca ba amb una es -
cena, amb ll um verda, en la que 
els companys de l Jove vene n a 
recuperar-lo, pero aquesl, sense 
ales i convert it en home, ma rxa 
amb el coixí sota el bra<;cap a l'es-
tació on l' espere n les noies que 
han acabat la se va con lraclació 
lemporal a Ca la Caca uelS. 
Balldetite!lesés una gran come-
dia amb persona tges que es mo-
uen en un escenari que bé podria 
ha vers igut un bo rd ell be rgueda. 
Algun es de les acotacions de Vi-
nyes semblen indicar-h o: la ciu-
tat de muntan ya, amb neu per 
esquiar i amb Registre de la Pro-
pie lal; pero la illlenció de l'ob ra 
és més universa l i el resu ll al prou 
ree ixit com per de ixa r aques l 
poss ible loca lisme e n segon ler-
me. Hi ha un altre fet que podria 
asse n ya lar fin s i IOt l' inte res de 
Vin yes per superar-h o : en una 
primera ve rsió de l'ob ra no hi 
apa reixia la radi o per on se se nt 
l'emissora loca l, en el segon acte. 
El 1927 a l3erga no hi ha via emis-
so ra loca l. Ni hi ha hag ul mai es -
ta ció de tren. Tanmat eix a lgun 
dei s personatges ha via estal ins-
pirat per algun CO nCiUlada de Vi-
nyes.l3artomeu Gu ix, un bergue-
da que residí molt temps a Fran<;a, 
a la seva tornada a firmava a 
Dan iel Tri slan y i a Josep Mon-
tan ya que Vin yes I'havia retralal 
en el Viatjant de CO lll er<; i que el 
Senyor Fe, el bOliguer d'esquer-
res, es!.a va inspi ra!. en Emi li No-
guera , bOligu er deis Qua l re Ca ll-
ton s, així COIll e l Senyor sense 
nom, era la illl a tge de mossen 
Jose[l Vilado t, ca pe ll a bergueda 
amb molt es habi litat s fin a nce res 
que amb e l temps a rriba ri a a se r 
el dega deis ca nonges de Solsona . 
I I'estab limcnt ? El nom qu e li 
dóna Vin yes no co incide ix ni amb 
Ca n Pa nsa, a ls Afores Pin san ia 
que en aq ue ll s a n ys ja s' hav ia 
convert it en una fabrica enca ra 
que, segons diu Francesc Espuiia , 
a l [l is de da lt s' hi seguia practicant 
el negoci elel forni ci, ni amb cap 
a lt re que [l e rmet és ident ifi ca r- lo. 
L'cscenografia que descriu Vinyes 
- un amb ie nt trop ica l i gua ca ma-
iese. ele casa de tractan t ele besti-
a l' ric- es ta molt lI un y de la so rd i-
desa d 'a q ue ll s ca ta us Il ob recs i 
fa lt ats eI ' h igiene que eren e ls 
prostíbu ls de I'e poca e n ciutat s 
pe t ite s co m Berga. To t p legat 
don cs, Iloe. persona tges i acció ca l 
considera r-ho com a fruit de la 
imaginació de I'a utor que, aques-
ta vegaela , va ence rt a r plena men t 
en escriu re u na obra aj ustada ta n t 
en la seva in t enció com en els seus 
result a ts. 
Qui sa p si la int enció ele Vinyes 
era re tre un irlln ic hom enatge a 
aq uestes instal· lacions que preci-
sa men t a p ri mers de 1927, I'any 
de I'escriptura de Ball de titelles, i 
seguin t les inst ru ccions del gover-
nador civi I de Ba rce lona, Milans 
del Bosch . van ser c1au surades 
per I'ajun tament de Berga , com 
ho recu ll La Comarca Bergadana. 
PeriOdic quinzenal, Art5, Ciencies. 
Sociologi(/ , Jllformació ( I ) en el seu 
nLlme ro 26 1 de 26 de mar<; de 
1927 i en una ed itorial titulada En 
defell5(/ de 1(/ pública moralidad, on 
aplaudci x les reso lucio ns de I'al-
ca lde acc ident a l. e l se nyo r Pau 
ant a ndreu - I'alca lde presiden t 
de la co rpora ció e ra e l se nyo r 
Josep M' Vi la rda ga- IO t d ien t: 
iertos negocios abiertamenleen pug-
na ((J ll la moralidad e higiene públi-
ca en casas h(/rto conocidas tiempo 
atrás, por dedica rse a la prostitución. 
El tinen t d 'a lca ld e va donar las 
oportunas órdenes para que fueran 
despedid(/5 (/Igunas pupilas, y otras 
que de/Jfa ll lIeg(/r el /8 del (/({ual. 
Desde este lI1omento cesó el llegocio, y 
fué villCIIlada la pública mora lidad 
de Baga. 
Jordi L1adó Vil aseca de la Facu l-
ta t de Fi losofia i L1etres de l Depar-
tament de Fi lolog ia Ca ta lana de la 
Jacq ues Gi lard i de Jaume Huch, 
asseg ura que Ball de Titelle5 jun t 
amb Viatge i Arran del Mar Caribe, 
són les millors obres de tota la pro-
ducció tea tra l de Ramon Vinyes, 
precisa ment les tres peces reedi ta-
des en un so l vo lum, Tealre, per 
Ed itor ial l' Albí el 1988. En la seva 
a mpl ia i docum e ntada tes i (2 ), 
ana lit za entre moltes alt res coses 
el perque del pocex it del tea tre de 
Vinyes i n 'assenya la les causes: el 
públic preferia el tea tre en caste-
Il a i el cinema que comen,ava a ser 
un espectacle de masses. Els actors 
i empresa ri s que sovint coi ncidi-
en en una sola persona, feien el 
boicot a l tea tre ca ta la argumen-
ta n t que el teatre digne no il1lere55a a 
ningú, engreixa nt el menyspreu 
cap al teatre ca ta la que no rebia 
ca p ajuda deis estamen ts ofi cia ls i 
on els autors novells es trobaven 
compl etam ent desemparals. Al 
premi de Tea tre Ignasi Iglésias de 
1936, al que va concórrer Ball de 
Titelles, s' hi hav ien presen ta t 74 
obres i el va n declarar dese rt. Ni 
amb tan ta ab undancia trobaven 
so rtida. Només h i hav ia un loca l 
dedica t a les obres en ca tala -e l 
Romea- i les tradu ccions d 'ex its 
est rangers prioritzave n les progra-
macions. Les obres considerades 
popu lars e re n d'una barroeria 
manifesta. El des interes de is em -
presaris s'evidenciava en els pocs 
recursos qu e h i esmer,aven. L'es-
trena de Fornera rossor de pa o EI5 
brillal1ls de {'oncle de Vinyes va te-
nir Iloc desp rés d 'haver fet només 
UAB , ha fet una tesi doctoral so- quat re o cinc assa igs . Amb aques-
bre el teatre de Ramon Vinyes en tes condicions I'ex it del tea tre ca -
Fi de I'obra, en la interpretació 
de La Farsa, 1978. SRlAHC8ER 
possible. I no ca l dir que els auto rs 
consag rats es manten ien en les 
seves capel le tes inexpugnab les i 
menyspreaven el tea tre nove ll 
dien t, com de ien del de Vinyes, 
qu e era ma55a !iterari (S.J. Arbó) o 
maS5a ben escrit (M.L1 or). 
Ai xo exp li ca que Ball de {(telles 
no fos estrenada fin s el 30 de ma ig 
de 1978 (3), vint-i -sis anys des-
prés de la mOr! de Vinyes, pe r 
l'Agrupació Tea tra l La Farsa, e l 
grup bergueda dir igit pe r Danie l 
Tri stany que més obres de Vinyes 
ha representat. 
Ball de {(telle5 talllbé va ser re-
presen tada el 198 1 per l'Esco la 
d ' Actors de Barcelona, dirigits per 
Josep Anton Codina dintre d 'un 
concurs de tea tre subvencionat 
per La Ca ixa. I e l1 983 la va esce-
n ifica re l grup Alpha 63 de I' Hos-
pi ta le t de L1obregat. 
Ma lgrat el pas del temps, Ball de 
titelJes té e nca ra to ta la fre sco r 
d ' una sa tira ben diri gida contra 
to ts els convencional ismes de la 
nostra societat i com a obra tea tra l, 
tots els ingredi ents per a se r, si no 
pe,a de repertorio almenys merei-
xedora de se r inclosa dins la pro-
gramac ió d 'a lgun de is tea li"eS 
ma nt inguts act ua lme nt pe r les 
institucions pCtb liques . L'amplit ud 
de l seu repartiment i la complica-
ció de I'esce nografia la fa n una 
obra ben adequada pel TNC o pe l 
directors, en tre els qua ls s' hi pot 
incloureelmateix Cod ina, presti -
giós professo r de l' lnstitut del Te-
atre, podrien descobrir a l públic 
cata la les qua li ta ts del m illor tea-
tre de I'escrip tor bergueda . 
Tan de bo que fos així. 
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Josa ra\. Mont se rral 13osch: La 
Nova, M' Ángels FOIll : La Mirt e. 
Mana Roben : La Senyora Fe li \,a, 
Joana Ang ler ill : La Rosego ns, 
Lourdes Sensada: La Tango, 
Esther Hu ch: La Rossa , Rosa 
So lsona: La Senyora del Notari. 
MOlll se rral Bosch: La Senyora 
Tu ies. M' Ánge ls Fon\; ElJove de 
les Ales, Xavier Marginet : El No-
tari, Daniel Tristany: El Senyor 
Prudenci. Benet Vilajuana : el Se-
nyor Fe, Miquel Moya: el Viat-
jalll de Comer\" Manuel Ca rre-
ra s: L' Alca ld e. Damia Rocadem-
bosch: El Guardabosc. Jaume 
Sole r: El Ferrere\. Xavie r Tri s-
tany: El SeverL Patrici Manínez: 
El Maní de le s Garses, Jaume 
Hu ch: El Senyo r se nse nomo 
Ramon Casa ront : El Reponer. 
Josep Sensacla: El Poe ta, Joa n 
Pla: El Pa leo nt óleg, Jaum e Bu-
Ili ch; El Segon Jove amb Ales. 
Ram on Serchs; El Te rcer Jove 
amb Ales, Joscp Reig; El Quan 
Jove amb Ales. Jorcli Cal l. 
la qua!. co nfirmant I'opinió de tala fet pelsa uLO rs novells era im- Teat re Ll iure, i lanominaactualde Climent Vilella Capa llera 
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